

























































Neupi tna je težina pothvata ko j im bi se rez-
imirale sve faze duge i p l odonosne umje t -
ničke putanje Ivana Meštrovića ( 1 8 8 3 . Vr-
pol je, Hrva tska - 1 9 6 2 . Sou th Bend , Indiana, USA) te
pomir i l i zaht jevi j asnog fak tog ra fskog iz laganja sa za-
h t jev ima kritičkog pre isp i t ivanja ind iv idua lnog izraza u 
o d n o s u na umjetničku p a n o r a m u određene pov i jesne
sredine. Između k ron ika pov i j esno -b iog ra fskog karak-
tera i eseja koj i se bave formalističkim i ideološkim
ins t rumen ta r i j em, između šabloniziranih panegi r ika i 
teza o pot reb i " reva lor izac i je" , o d n o s n o pi tanja o m o -
dernos t i Meštrovićeve sku lp ture , ostaje vel ik među-
p ros to r u ko jem val ja temel j i to i sus tavno obradi t i sve
etape Meštrovićeva d je lovanja. S tud i j sk im p r i s t upom
određenim t e m e m a o d n o s n o s e g m e n t i m a olakšava
se ob rada i iščitavanje Meštrovićeva izn imno boga tog
i složenog opusa , ner i jetko nesuk ladnog u konteks tu
v remena i p ros to ra u ko jem je nasta lo , te se o s t v a r u -
je ob jek t ivna pre tpos tavka za cje lovi t uvid i razumi je -
vanje. U okv i ru takv ih promišljanja zasebnu t e m u
predstav l ja Meštrovićevo tzv. američko razdobl je , pod
čim u užem sm is l u pod razum i j evamo razdobl je Meš-
trovićeva života i rada u SAD nakon d r u g o g sv je tskog
rata, o d n o s n o od 1 9 4 7 . god ine do n jegove s m r t i
1 9 6 2 . god ine . Nezaobi lazan je dio t e m e i Meštrovićev
prvi boravak u SAD 1 9 2 4 . - 1 9 2 8 . god ine .
Zan iman je američke krit ike i publ ike za Ivana
Meštrovića pos to ja lo je kont inu i rano još od Meštrovi-
ćeva usp jeha na Međunarodnoj izložbi u R i m u 1 9 1 1 .
god ine , kada je , osvojivši p rvu nagradu za s k u l p t u r u ,
s tekao međunarodnu s lavu i pr iznanje. Bilo je neko -
l iko neuspje l ih pokušaja da se njegovi radovi d o p r e m e
u Amer i ku i predstave američkoj ku l turno j j avnos t i
( 1 9 1 1 . , 1 9 4 5 . i 1 9 1 7 . ) , 1 9 2 3 . god ine bio je o s n o v a n
poseban o d b o r za organ izac i ju izložbe A m e r i c a n
Commi t t e f o r Meštrović ' s Exh ib i t i on 1 , koj i je konačno
usp io realizirati izložbu.
Izložba u Brook l yn Muséum of A r t u N e w Yorku
otvorena je 19 . s tudenog 1 9 2 4 . god ine p o v o d o m s to -
te ob l je tn ice d je lovanja muze ja , u nazočnosti oko
4 0 0 0 uglednih uzvanika. Američke novine i revi je, k o -
je su Meštrovića već pri je n jegova do laska l askav im
epi te t ima najavl j ivale kao vel iko ime e u r o p s k e umje t -
nos t i , i sc rpno su pisale o izložbi i Meštroviću. Djela
Ivana Meštrovića dop reml jena iz Zagreba, Beog rada i 
Londona reprezent i ra la su širok raspon Meštrovićeva
stvaralaštva: m o n u m e n t a l n e , hero jske sku lp tu re iz
tzv. k o s o v s k o g c ik lusa, sku lp ture s re l ig ioznom t e m a -
t i k o m , por t re te , žene s glazba l ima i razna d r u g a dje la
uključujući i poprs je b iskupa S t r o s s m a y e r a i g i psanu
statuu Marka Marulića: ukupno 1 0 6 sku lp tura u d r v u ,
m r a m o r u , b ronc i i g ipsu , drven i mode l V i d o v d a n s k o g
2 Hrvatska rapsodija, mramor, University of Syracuse, 1947. / 
Croatian Rapsody, marble, University of Syracuse, 1947
hrama, 2 0 l i tograf i ja i 4 nac r t a ( reprodukc i je ) za Nje-
gošev mauzo le j na Lovćenu. Ako se izuzme određe-
na zadrška kod o n o g di jela l ikovne krit ike što je očeki-
vala " m o d e r n i j e g " Meštrovića, Amer i kanaca se d o j m i -
la snaga i o r ig ina lnos t Meštrovićevih sku lp tura kao i 
raskoš sku lp to rskog izraza i t e m a . Izložbe Ivana Meš-
trovića održane su nakon N e w Yorka t i j ekom 1 9 2 5 . -
1 9 2 6 . god ine u četrnaest američkih gradova: Buf fa lu ,
Detro i tu , Roches te ru , Ch icagu , St. Lou isu , Clevelandu,
Bos tonu , Los Ange lesu , Denveru ... izazivajući p o d -
jednako zan iman je publ ike i kr i t ike. Ugledni američki
muzej i i pr ivatni ko lekc ionar i otkupl j ival i su ili naruči-
val i Meštrovićeve r a d o v e . 2
Spomen ic i američkim Ind i janc ima u Ch icagu nas -
tal i su kao izravan od jek izložbe u Ch icagu 1 9 2 5 .
god ine . Ideja da se Meštroviću, iako umje tn iku " N e -
a m e r i k a n c u " , povjer i izrada s p o m e n i k a na n e k o m jav -
n o m mjes tu u Ch icagu , svakako je pokazatel j usp jeha
i ug leda koj i je Meštrović polučio u Amer i c i t ih g o d i -
na. Konkretan pr i jed log podni je la je Meštroviću Fergu-
son F u n d 3 . Do konačnog d o g o v o r a i real izaci je s p o -
men ika došlo je tek kra jem 1 9 2 8 . god ine nakon više-
godišnjih p regovora i prep iske između Meštrovića i 
The A r t Inst i tute of Ch icago oko narudžbe, t e m e ,
m jes ta na ko jem će s p o m e n i k biti pos tav l jen , izrade,
pr i jevoza i s a m o g postav l jan ja . U i zna jm l j enom s tud i -
ju u New Y o r k u 4 Meštrović je p o m n o razrađivao ideju
za s p o m e n i k i izradio b ro jne sk ice i ma le mode le ,
sada u vlasništvu The A r t Inst i tuta u Ch i cagu , izborivši
se konačno za svoje idejno rješenje, dva Ind i janca na
kon j ima , jedan u položaju bacan ja luka, a d rug i u p o -
ložaju bacan ja kopl ja , kao i za to da se sku lp ture
izrade i l i jevaju u Z a g r e b u 5 . Ova Meštrovićeva ges ta
ima la je dalekosežne političke i ku l turne imp l i kac i je ,
p rvens tveno u sm is lu a f i rmac i je zagrebačke Umje tn i -
čke akademi je i L jevaon ice. Brončani odl jev i Ind i jana-
ca na kon j ima t ranspor t i ran i su u d i j e lov ima u A m e r i -
ku u sv ibn ju 1 9 2 8 . god ine , a 15 . l i s topada iste god ine
održana je svečanost o tkr ivan ja s p o m e n i k a , i m p o z a n -
tn ih sku lp tura , v isok ih 6 i dugačkih 4 met ra , na v i s o -
k o m pos to l ju od c r nog grani ta , sučelice jedna d r u g o j ,
pred u lazom u Grant Central Park. Gole, mišićave f i -
gure Ind i janaca na kon j ima , čudesne komb inac i j e
dekorat ivne st i l izaci je i m o n u m e n t a l n o s t i , e leganci je i 
napete snage pr ipadaju v rhu sv je tske spomeničke i 
konjičke plast ike (s l . br. 1 ) . Postav l jan jem Ind i janaca
završilo se prvo razdobl je Meštrovićeva d je lovan ja u 
A m e r i c i .
Od postav l jan ja Ind i janaca do Meštrovićeva p o -
n o v n o g do laska u A m e r i k u prošle su god ine n jegova
p lodnog stvaralačkog rada i dramatične, po n jega
osob i to tegobne , god ine d r u g o g sv je tskog rata, zavr-
šetak kojeg je Meštrović s obitel j i dočekao u e m i -
graci j i u Švicarskoj. Posredovan jem američke kipar ice
Malv ine Ho f fman , koju je Meštrović upoznao još u 
vr i jeme svog boravka i rada u Parizu pri je p r v o g sv jet -
skog rata, Meštrović je bio pozvan , kao sv jetsk i pr iz-
nat umjetn ik , na sveučilište u Syracuse da osnu je
odjel za sku lp tu ru u okv i ru Fine A r t s D e p a r t m e n t s .
Meštrović prihvaća p o n u d u kao i poziv da izlaže u 
Met ropo l i t an M u s e u m u u N e w Yorku, vidjevši u t o m e ,
nakon ratnih t r auma , p r i v remeno razrješenje svo je
egzistenci ja lne i mora lne dvo jbe , kao jednu od moguć-
nost i da zbr ine svo ju obitel j i nastavi s r a d o m . Ipak,
os tao je t a m o punih petnaest god ina, o d n o s n o do s v o -
je s m r t i , pridruživši se tako generac i j ama umje tn i ka i 
in te lektualaca iz Europe koji su emigr i ra l i u "Nov i s v i -
3 Bogorodica s djetetom, mramor, University of Syracuse, 1947.
/ Madonna with a Child, marble, University of Syracuse, 1947
je t " u potrazi za o s o b n o m i artističkom s l o b o d o m i 
p rospe r i t e tom.
Izložba u Met ropo l i t an M u s e u m u u N e w Yorku
održana je od 1 1 . t ravn ja do 1 . l ipnja 1 9 4 7 . god ine
pod pok rov i t e l j s t vom A m e r i c a n A c a d e m y of A r t s and
Letters i Nat ional Inst i tute of A r t s and Le t t e r s 6 . P rema
oskudno j dokumen tac i j i i nov insk im o s v r t i m a (kata-
log nije t i skan) Meštrović se na ovo j izložbi p reds tav io
američkoj publ ic i sa sedamnaes t recentn ih radova :
sku lp tu rama u m r a m o r u , k a m e n u i b r o n c i , j e d n i m re -
l je fom u b r o n c i , šest drven ih rel jefa s p r i kaz ima
Kr is tova života i devet ul jenih sl ika na d r v u , također s 
re l ig ioznom i mitološkom t e m a t i k o m , koja je Meštro-
vić izradio u R i m u , Lausann i i Genevi za v r i j eme s v o g
egzi la 1 9 4 2 . - 1 9 4 6 . god ine . Izložena djela, među ko j i -
m a su najveću pozo rnos t pr ivukl i Rimska Pieta7,
m o n u m e n t a l n a kompoz i c i j a u car rara m r a m o r u teška
preko pet tona , za t im Job, Perzefona, U očaju, 
Atlantica, Sv. Jeronim, Perzefona i Dionizije, povez i -
vao je zajednički nazivnik l j udskog usuda pretočenog
u s imbo le i karakter iz i rao d ramatsk i naboj os tva ren
e lemen ta rn im sku lp to rsk im j ez i kom. Izložba je bi la
zapažena, između os ta log , činjenicom da je prv i put u 
75 god ina d je lovanja ovog prestižnog muze ja priređe-
na samos ta l na izložba živućeg umje tn ika . Međutim,
novo j generaci j i umje tn ika i l ikovnih kritičara, z a o k u -
pl jenih istraživanjem isključivo f o rma lno -es te t sk i h v r i -
jednos t i u sku lp tur i , Meštrovićeva umje tnos t o r i jen t i -
rana na l judski lik i filozofsko-etičku p rob lema t i ku bi la
je, razuml j ivo, konzervat ivna i nezaniml j iva. Kont rover -
zne krit ike i od jec i u med i j ima glede izložbe u r a s p o n u
od odr ican ja bi lo kakve aktua lnost i i v r i jednost i Meš-
trovićeve umje tnos t i do udiv l jenja pred sugestivnošću
i izražajnošću izloženih sku lp tura , koje ne podliježu
nikakvoj kategor izac i j i , ipak više govore o tadašnjoj
američkoj l ikovnoj kri t ici negol i o Meštroviću.
Kada je početkom 1 9 4 7 . god ine Wi l l i am Pearson
Tolley, tadašnji p reds jedn ik Sveučilišta u Sy racus i
imenovao Ivana Meštrovića za pro fesora na n o v o o t v o -
r e n o m odje lu za sku lp tu ru pri The Schoo l of Fine A r t s ,
Un ives i ty of S y r a c u s e , N e w York ( 1 9 4 7 . - 1 9 5 5 . )
učinio je to s ve l ik im e n t u z i j a z m o m 8 . Sveučilište u 
Syracus i t ih je god ina , popu t m n o g i h američkih s v e u -
4 Glava Mojsi ja, bronca, Hesburgh Library, University of Notre Dame, 1950. / The head of Moses, brass, Hesburgh Library, University of 
Notre Dame, 1950
čilišta u SAD, započelo s p r o g r a m o m dovođenja na
sveučilište is taknut ih imena iz ci jelog svi jeta na p o d r u -
čju znanost i i umjetnost i radi podizanja akademske ra-
zine sveučilišta i n jegove in ternacional izac i je , lako p r i -
ml jen s uvažavanjem, Meštrović je imao puno man je
razloga za entuz i jazam. Nakon ve l ikog uspjeha u Euro-
pi i ut jecajne pozic i je u d o m o v i n i , m o r a o se suočiti sa
s k r o m n i m budžetom, nepr imjerenim uvjet ima za rad, s 
n i skom a k a d e m s k o m raz inom u umje tnos t i , naročito
u sku lp tur i , i m i n i m a l n o m f i nanc i j s kom p o t p o r o m za
svo je v last i te au torske pro jek te . K t o m e , s u v r e m e n a
američka umje tnos t , d ik t i rana iz New yorka , usm je re -
na isključivo na istraživanje f o r m e , nov ih mater i ja la i 
tehn ika, bi la je nespo j iva s Meštrovićevim senzib i l i te-
t o m i o s n o v n i m p o s t a v k a m a o umje tnos t i i pos lan ju
umjetn ika, duboko ukor i jen jen ima u n jegovu c je lokup-
n o m o p u s u . Unatoč teškoćama, ko j ima svakako val ja
pr ibro j i t i i Meštrovićevu emot i vnu f rus t rac i ju vezanu
uz n jegov o d n o s p r e m a d o m o v i n i , god ine p rovedene
u Syracus i bit će izuzetno p roduk t i vne za Meštrovića.
S v o j o m poslovičnom marljivošću i energ i j om n a s -
tav io je radit i sa s tuden t ima , ali i na v las t i t im p ro jek t i -
m a (pretežito narudžbama) te izlagati kako na izložba-
m a unutar Sveučilišta tako i na poziv d rug ih sveučili-
šta i ga le r i j a 9 . Meštrovićev s t u d i o 1 0 vr lo je b rzo p o s -
tao živo, dinamično m jes to . Dolazil i su s tuden t i , pos l i -
j ed ip l omc i da bi pod n jegov im n a d z o r o m radi l i i učili
gledajući n jega kako radi , mlad i umje tn ic i iz ci jele
Amer i ke , pri jatelj i i štovaoci, među ko j ima i N o r m a n L.
Rice i Laurence S c h m e c k e b i e r 1 1 , a n isu izosta la ni
pr iznanja i n a g r a d e 1 2 .
1 9 5 5 . god ine Meštrović odlazi na katoličko Sve-
učilište Notre Dame, Indiana ( 1 9 5 5 . - 1 9 6 2 . ) na poziv
Theodo ra M. Hesburgha , l egendarnog p reds jedn ika
Sveučilišta ( 1 9 5 2 . - 1 9 8 7 . ) . Mo t i v za Meštrovićevu o d -
luku da napust i Sveučilište u Sy racus i , u s v a k o m s l u -
čaju super io rn i ju intelektualnu i ku l turnu s red inu , bit
će kol iko obećanje za bol je uvjete rada i s i gu rne na -
rudžbe koje m u je Father Hesburgh kao ut jeca jan čov-
jek m o g a o os igurat i to l iko i Meštrovićeva želja da radi
upravo sakra lnu umje tnos t , u m i rno j sredin i ko ja će to
ci jeni t i . Kao ar t i s t - in - res idence i p ro feso r na od je lu
sku lp ture Meštrović je nastav io radit i uživajući p o d -
jednako poštovanje svo j ih ko lega i s tudenata do svo je
s m r t i 16 . siječnja 1 9 6 2 . god ine . Posmr tn i os tac i Iva-
na Meštrovića preneseni su po n jegovo j želji u ob i te l j -
sku g r o b n i c u , Crkvu Presvetog Otkupi te l ja u Otav ica-
m a , koju je s a m izgradio t r ideset ih god ina .
Nakon Meštrovićeve s m r t i Sveučilište Notre Da-
me i Sveučilište u Syracus i nastavi l i su priređivati iz-
ložbe Meštrovićevih radova. 1 9 7 4 . god ine održana je
razmjerno vel ika izložba radova iz pr ivatne zbirke Olge
Meštrović, udov ice Ivana Meštrovića, zbirke Sveuči-
lišta u Syracus i i The A r t Inst i tute of Ch icago . S togo -
dišnjicu rođenja Ivana Meštrovića obilježila su oba
sveučilišta p r i godn im izložbama, a na Co lumb ia Un i -
versi ty održan je t i m p o v o d o m seminar o životu i djelu
Ivana Meštrovića, koji je sponzor i rao The Inst i tute of
East and Cenr ta l Europe. Sud ion ic i , povjesničari
umje tnos t i , povjesničari, l ikovni i književni kritičari,
osvrnu l i su se s različitih stajališta na djelo Ivana
Meštrovića i n jegovo m jes to i p r idonos skulptur i dva -
desetog stoljeća.
Kao što je iskus tvo rata i egzi la ostav i lo t raga u 
5 Jakovljev zdenac, bronca, The Snite Museum of Art, University of Notre Dame, 1957. / Jacob 
Fountain, brass, The Snite Museum of Art, University of Notre Dame, 1957 
Meštrovićevu životu, tako je n e m i n o v n o u određenoj
mjer i ut jecalo i na mor fo l og i j u i temat i ku n jegov ih
radova, što s a m o potvrđuje tezu da je n jegovo s tva -
ralaštvo nerask id ivo povezano s n jegov im d u h o v n i m
usmje ren j ima i životnim t r e n u t k o m . Ipak, ne može se
govor i t i ni o kakvu rad ika lnom p o m a k u u Meštroviće-
voj poet ic i i stvaralačkom pos tupku u možebitnoj inter-
akci j i sa s u v r e m e n i m američkim umjetničkim s t ru ja -
n j ima. Sintetizirajući životna i stvaralačka iskus tva ,
Meštrović se u američkoj fazi vraća r e m i n i s c e n c i j a m a
na v last i to djelo i var i ra t ematsk i i st i lski pos t i gnu to s 
man je ili više svježeg stvaralačkog impu lsa . Djela
nasta la u Syracus i odražavaju prepoznat l j ive k o n -
stante Meštrovićeve umje tnos t i : tendenc i ju p r e m a
t rad ic iona ln im v r i j ednos t ima , uobičajene Meštroviće-
ve t e m e i opservac i je i još uvi jek sk lonos t dek larat iv -
nost i i m o n u m e n t a l n o s t i . Tako će pr imjer ice Hrvatska 
rapsodija (s l . br. 2 ) , naglašene dramatične e k s p r e -
s ivnos t i , biti var i janta t e m e žena s g lazba lom, kao i 
drven i reljef Pet muzicirajućih žena, karakteristične
linearne st i l izaci je. Meštro-
vić ne napušta ni svo ju o m i -
ljelu t e m u majke s d je te tom
s p ro fan im ili sakra ln im p red-
z n a k o m , popu t Studije za 
majku i dijete (s l . br. 3 ) . Za
boravka u Syracus i također
nastav l ja i konačno dovrša-
va seri ju od 2 8 d rven ih rel je-
fa s pr ikaz ima Kr is tova ži-
v o t a za c r k v u - k a p e l u Sv.
Križa u Kašteletu-Crikvinama
u Spl i tu , koje je p o t o m p o -
slao u d o m o v i n u za jedno s 
još nekol iko naručenih jav -
nih s p o m e n i k a , među ko j i -
m a Petra Petrovića Njegoša i 
Andriju Kačića Miošića. S 
ve l i kom upornošću Meštro-
vić je čak nekol iko god ina
( 1 9 4 9 . - 1 9 5 2 . ) radio na na -
rudžbi za javn i s p o m e n i k
Američki memorijal šest mi-
6 Posljednji autoportret (tugujuć i starac), patinirani gips, The Snite Museum of Art,
University of Notre Dame, 1 9 6 1 . / The last selfportret (The mourning old man), The 
Snite Museum of Art, University of Notre Dame, 1961 
lijuna europskih Židova, koji je t rebao biti postav l jen u 
New Yorku . Prob lemat i ka m o n u m e n t a l n i h k o m p o z i c i -
jsk ih rješenja na j a v n o m e mjes tu kao i t e m a Mo js i ja
također n isu nov ina u spek t ru Meštrovićevih interesa
kao što, na žalost, nije novo da jedanovako grand ioz-
no zamišljen i p ros tud i ran Meštrović p ro jek t nije n ika-
da rea l i z i r an 1 3 . Sku lp tura Čovjek i sloboda ( 1 9 5 3 . ) ,
izvedena na s jevenoj fasad i kl inike M a y o u Roches te -
ru , M inneso ta , bi la je Meštroviću slaba utjeha. S l obod -
ni reljef s p r i kazom Mojsija ( 1952 ) u nadnaravno j ve -
ličini, rađen za s p o m e n i k u New Yorku, odl iven je u 
b r o n c u i postav l jen u parku sku lp tura Sveučilišta u 
Syracus i za jedno s Jobom ( 1946 . ) i Persefonom 
( 1 9 4 6 . ) . Glava Mojsija (s l . br. 4) u atri ju knjižnice Sve-
učilišta Notre Dame odl jev je još jedne studi je za n j u -
jorški pro jekt . Narudžbe katoličke crkve u SAD, koja je
u Meštroviću našla sretan spo j umjetničke kvali tete u 
okv i ru f igurac i je i interesa za sakra lnu umje tnos t , k o n -
t inui tet koji p a m t i m o u n jegovu opusu još od p rvog
sv je tskog rata, bile su dodatn i pot ica j Meštrovićevoj
sk lonost i za re f leks ivnost i d u h o v n o s t .
B ib l i j sk im i mitološkim sadržajima kao
t e m a m a za svo je sku lp ture Meštrović
će se osob i to usmjer i t i pos l jedn j ih g o -
dina života, koje je p roveo na Sveučiliš-
tu Notre Dame u South Bendu . Djela
Ivana Meštrovića nastala u t o m raz-
dob l ju pretežito rel ig iozne t ema t i ke i 
inspi rac i je , pokazu ju i određen p o m a k u 
k iparsko j ar t iku lac i j i . U Jakovljevu zden-
cu (s l . br. 5 ) , Pieti u Floridi i naročito
Posljednjem autoportretu (s l . br .6) , koje
obilježava jednos tavna st i l izaci ja i g o t o -
vo apst rah i rana t i jela, p ra t imo sus tavno
opadanje plastičnosti i p r im ican je m o -
de rn i zmu .
Uz pojedinačna djela koja se nalaze
u američkim muze j ima (ug lavnom o t k u -
pl jena za vr i jeme izložbi 1 9 2 4 . - 1 9 2 6 .
godine) , u vlasništvu obitel j i i pr ivatn ih
ko lekc ionara te na j a v n i m m j e s t i m a , u 
c r k v a m a i na sveučilištima širom SAD,
Meš-trovićevi radovi u A m e r i c i , k o n c e n -
tr i rani su u tr i javne zbi rke. Zbirka Sveučilišta u Syra -
cus i sadrži 18 crteža i 3 0 sku lp tura i rel jefa (u k a m e -
nu , d r v u , b ronc i i g ipsu) Ivana Meštrovića, raz-
mještenih u ekster i jeru i u in ter i jer ima raznih sveuči-
lišnih zgrada. Zbirka je u temel jena za Meštrovićeva
života o t k u p o m prv ih sku lp tura izravno o d autora
1 9 5 5 . god ine , pri je n jegova od laska na Sveučilište
Notre Dame. Veći b ro j radova o tkupl jen je o d članova
njegove obitel j i nakon n jegove s m r t i , a man j i d io po je -
dinačnim o t k u p o m ili je dob iven na dar. Zb i rka Sve-
učilišta Notre Dame najveća je javna zb i rka Meštro-
vićevih radova u Amer i c i s oko 4 0 sku lp tu ra i b r o j n i m
crtežima. Nekol iko Meštrovićevih sku lp tu ra razmješ-
t e n o je po v a n j s k i m i unutrašnjim p r o s t o r i m a
Sveučilišta, a 1 9 7 8 . god ine o tvorena je The Meštrović
Gallery (sl . br. 7) u sk lopu The Snite M u s e u m of A r t .
Neke radove iz zbirke Meštrović je o s o b n o pok lon io
Sveučilištu o d n o s n o naprav io uz m in ima lnu naknadu ,
veći b ro j o tkupl jen je od Olge Meštrović nakon
Meštrovićeve s m r t i , uključujući Rimsku Pietu. 
Sveučilište Notre D a m e također pos jedu je opsežan
arh ivsk i mater i ja l o životu i radu Ivana Meštrovića.
Zbirka Lous iana A r t s and Sc ience Centera u Baton
Rougeu , država Louis iana, u temel jena je nakon s m r t i
Ivana Meštrovića o t kup ima od n jegove obi te l j i , a bro j i
25 sku lp tura i 19 crteža.
Summary
Danica Plazibat Zima: Ivan Meštrović in USA
Ivan Meštrović ( 1 8 8 3 , Vrpol je , Croat ia - 1 9 6 2 , S o -
uth Bend, Indiana, USA) , m o s t eminent Croat ian scu lp -
to r of an internat ional reputat ion m o v e d in 1 9 4 7 to the
United States where he lived and w o r k e d until 1 9 6 2
w h e n he died. Chrono log ica l l y th is per iod can be d iv i -
ded in t w o par ts : the years in Syracuse , New York
( 1 9 4 7 - 5 5 ) and the years in Notre Dame ( 1 9 5 5 - 6 2 ) .
For a better unders tand ing of the sub jec t i.e. Meštrović
s connec t ions w i th Amer i ca it w a s impor tan t to cover
the years between 1 9 2 4 - 2 8 w h e n Meštrović f i rs t v i s -
ited the USA, had a series of exhib i t ions all over the
coun t r y and m a d e his f a m o u s equestr ian statutes of
Amer i can Indians fo r Chicago.
Meštrović w a s invi ted, as a w o r l d - r e n o w n e d scu lp -
tor, to both the Universi ty of Syracuse and the Univer-
si ty of Notre Dame to establ ish the scu lp ture p r o g r a m
wi th in the Fine A r t s Depar tmen ts and to enhance the
appreciat ion fo r the ar ts in educat ion, especial ly scu lp -
ture, t h r o u g h his reputat ion and presence in the s t u -
d io. He l ived and w o r k e d there as an ar t i s t - in - res i -
dence shar ing his vas t exper ience w i t h the graduate
and postgraduate s tudents . As a person and a t e a c h -
er he c o m m a n d e d respect because of his ext raord i -
nary personal i ty and d is t ingu ished career. He b rough t
extensive know ledge and expir ience in handl ing m a t e -
rials and also i m p o s e d high s tandards and a s t r ong
w o r k ethic w h i c h ref lected his o w n art is t ic career.
Despite his advanced age he w o r k e d t irelessly. He
p r o d u c e d over a hundred scu lp tures mos t l y c o m m i -
ss ions and g i f ts and held exhibi t ions of h is scu lp tu res
and d raw ings th roughou t the USA. The major i ty of the
sculptures Meštrović created between 1 9 4 7 - 6 2 is c o n -
centrated in the co l lec t ions of the Universi ty of S y r a c u -
se and the Universi ty of Notre Dame. Both universi t ies
also have extensive archive on Meštrović s life and
work . Af ter Meštrović died a th i rd ma jo r co l lec t ion of
his w o r k s w a s establ ished in the Lous iana A r t s and
Science Center in baton Rouge, Lous iana. Meštrović s
scu lp tures can be also f o u n d in private co l lec t ions ,
publ ic spaces , chu rches and universi t ies all over the
USA. In addi t ion, n u m e r o u s ar t p ieces of h i m , w h i c h
were acqui red dur ing his f i rst v is i t and exhib i t ions
between the w a r s , are in the pe rmanen t co l lec t ions of
over twen t y m u s e u m s in the States.
A l though Meštrović w a s received w i th honor and
acc la im Meštrović's f i f teen Amer i can years we re rat-
her f rust ra t ing fo r h im . At the age of 65 , after a remark -
able career in Europe and Respectable and inf luential
pos i t ion in his home land he had to face l imi ted f u n d s ,
inadequate wo rk ing faci l i t ies (at least c o m p a r e d to t h o -
se in Europe) , l ow academic s tandards in the ar ts ,
especia l ly sculpture and m i n i m u m pract ical s u p p o r t
fo r his o w n art is t ic endeavours . Fur thermore , the ge-
neral t rend in con tempo ra r y ar t in the USA, as in Eu-
rope , had m o v e d t o w a r d abst ract ar t w i t h basic
emphas i s on exper imentat ion w i t h n e w f o r m s , ma te r i -
als and techn iques . It w a s fundamenta l l y di f ferent
f r o m Meštrović s sensi t iv i ty and his o w n s tandards in
ar t he had main ta ined t h r o u g h o u t his career. It w a s his
cho ice to remain a f igurat ive scu lp to r f ocus ing on rel i -
g ious and mi tho log ica l t hemes . He w a s general ly over-
looked in the rev iews of the twent ie th cen tu ry s c u l p -
ture in Amer i ca w h i c h f o l l owed the avant garde and
abst ract tendenc ies in c o n t e m p o r a r y A m e r i c a n art .
However, his cont r ibut ion to the cul ture of the
United States w a s recognized and he w a s g iven
awards of mer i t and honora ry degrees by respectab le
universi t ies and inst i tut ions inc lud ing The A m e r i c a n
A c a d e m y of A r t and Letters and The National Inst i tute
of A r t and Letters. Af ter Meštrović died The Univers i ty
of Notre Dame and The Universi ty of Sy racuse c o n t i n -
ued to organize exhib i t ions of his w o r k s . Dur ing 1 9 8 2 -
8 4 several events were held in th United States as a 
par t of the cenntenial anniversary ce lebrat ion of the
bir th of Ivan Meštrović, cont r ibut ing to the recogn i t ion
and c lar i f icat ion of Meštrović's pos i t ion in the panora -
7 The Meštrović Gallery (interijer snimljen 1986. g.) u sklopu The Snite Museum of Art, University of Notre Dame / The Meštrović Gallery
(interior photographed 1986), The Snite Museum of Art, University of Notre Dame 
m a of the twent ie th cen tu ry scu lp ture in Amer i ca .
The art ic le indicates that Ivan Mestrović s tayed out
of the ma ins t ream in pos t -wa r amer ican ar t but c o n -
t inued to w o r k as a pro l i f ic and respected ar t is t w i th a 
unique app roach to his wo rk . Mestrović 's w o r k s
w h i c h he created dur ing the years in Syracuse and
Notre dame s h o w the cont inu i ty of his unders tand ing
of f o r m and apprec ia t ion of ar t as an indiv idual expres-
s ion and ref lect ion of personal h u m a n and art ist ic
pr inc ip les. Even t hough Mestrović's t race in Amer i ca
is more of a regional s ign i f icance and despite of
osc i la t ions in qual i ty of these w o r k s th is per iod of his
career need to be explored more t ho rough l y and eval -
uated as an integral par t of his opus .
Bilješke
1 Predsjednik odbora bio je Mihajlo Pupin, a č lanovi Ch. Brinton - likovni kri-
tičar, M. Fox - direktor Brooklyn Museuma, direktori muzeja u Buffalu i San
Franciscu, B. Štepanek - čehoslovački poslanik u Washingtonu i Milan Marja-
nović kao Meštrovićev opunomoćenik. Odbor je od tadašnje jugoslavenske
vlade zatražio odobrenje za upuć ivanje Meštrovićevih radova u Ameriku.
Vlada je odobrila projekt i čak pristala sudjelovati u dijelu t roškova transporta.
2 Brooklyn Museum otkupio je mramornu skulpturu Arhanđeo Gabrijel, The
Albright Art Gallery u Buffalu mramornu skulpturu Inocentia, The Detroit
Institute of Art mramor Kontemplacija, The Memorial Ar t Gallery u Rochesteru
mramorni reljef Majka i dijete, The Art Institute of Chicago naručuje drugu
kopiju mramornog kipa Moja majka. Uprivatne kolekcije otkupljene su Žena s 
gi tarom, U molitvi, Djevojka s gi tarom, Majka i dijete kao i brojni crteži i 
litografije.
3 B. F. Ferguson ostavio je sredinom tridesetih godina nakon svoje smrt i legat
od milijun dolara za uljepšavanje Chicaga skulpturama. Do 1928. godine
postavljeno je u raznim dijelovima grada 10 skulptura financiranih iz ovog
fonda. Odbor koji je upravljao s Ferguson Fund bio je ujedno i odbor The Art
Institute of Chicago.
4 U njujorškom studiju (No. 42 Washington News), u kojem je prije
Meštrovića radio američki kipar Paul Manship, Meštrović je boravio i radio
godinu dana, uglavnom na spomeniku za Chicago, ali i na nekim drugim
narudžbama. Iz tog vremena datiraju i skulpture: poprsje predsjednika
Woodrova Wilsona, portret engleskog slikara Sir John Lawerya, velika glava
Mojsija, skulptura Michelangelo, reljef majka i dijete, te brojni crteži.
5 Atelijer Meštrović u Zagrebu posjeduje dokumentarni f i lm o izradi Indijanaca
od početnog modeliranja preko drvenog skeleta, sadre i lijevanja u broncu do
transporta konjskim zaprežnim kolima ulicama Zagreba, koji je režirao Milan
Marjanović, a snimio D. Đorđević . Rad na Indijancima bio je svojevrsna sen-
zacija za Zagrepčane, a dolazili su znatiželjnici čak i iz Amerike.
6 Douglas Moore, predsjednik National Institute of Arts and Letters (NIAL), i
Walter Damrosch, predsjednik American Academy of Arts and Letters
(AAAL), posredovali su kod Francisa H. Taylora, direktora Metropolitan
Museuma, da muzej ustupi dio svog prostora za izložbu Ivana Meštrovića.
Muzejski Board of Trustees izglasao je takvu odluku i napravio presedan u 
svojoj dugogodišnjoj praksi da se ne priređuju izložbe živim umjetnicima.
Prevagnula je č injenica što će pokrovitelji izložbe biti NIAL i AAAL te će snosi-
ti i t roškove izložbe i što je jedna od galerija (Morgan Wing) ionako bila praz-
na zbog preuređenja muzeja.
7 Skulptura je nakon izložbe godinama bila pohranjena u MET-u, dok jednog
dana muzej nije trebao tu prostori ju. Tada je premještena u Basilika of the
Sacred Heart pri Sveuč i l ištu Notre Dame, gdje se i danas nalazi. Nakon
Meštrovićeve smrt i Sveuči l ište je otkupilo skulpturu od Olge Meštrović .
8 Will iam P Tolley osobno je dočekao i pozdravio Meštrovića kada je sa
suprugom Olgom i s inom Matom stigao brodom u New York 1 1 . siječnja
1947. godine. Po ugovoru Sveučilište se obvezalo platiti Meštroviću i njegov-
oj obitelji i putne troškove, osigurati smještaj i osposobit i Meštroviću studio
za rad.
9 Povodom 75. rođendana Ivana Meštrovića Sveučilište u Syracusi priredilo
je veliku izložbu njegovih radova, objavilo reprezentativnu monografi ju i mapu
s reprodukcijama njegovih drvoreza s prikazima Kristova života.
10 Prvi studio koje je Sveučilište osposobilo za rad Meštroviću po dolasku u 
Svracusu nalazio se u blizini kuće gdje je Meštrovićeva obitelj živjela prvu
godinu dana (201 Marshall Street). Kasnije sele u veću kuću, također u blizi-
ni sveuč i l išnih zgrada (817 Livingston Avenue), uz koju je bio sagrađen još
jedan privatni studio za Meštrovića. Tamo je uglavnom radio sa studentima.
11 Norman L. Rice pisao je predgovor za monografi ju "Kiparstvo Ivana
Meštrovića", tiskanu za retrospektivnu izložbu povodom Meštrovićeva 75-og
rođendana, koju je organiziralo Sveučilište u Syracusi 1948. godine. Laurence
Schmeckebier pisao je predgovor za drugu monografi ju "Meštrović - kipar i 
rodol jub" (1959.) , koju je također izdalo Sveučilište u Syracusi.
12 Meštrov iću su dodijeljeni počasni doktorati Sveuč i l išta Columbia,
Marquette, Ohio Wesleyan, Colgate i Notre Dame, priznanje American
Academy of Arts and Letters (koje će postati i član 1960. g.), medalje za
umjetnost od American Institute of Architects, National Institute of Ar ts and
Letters i Christian Culture iz Kanade. 1954. godine, kada je Meštrović primio
američko državljanstvo, bio je jedan od 24 istaknute ličnosti iz javnog i kul-
turnog života izabrane između 50.000 novih građana SAD koje je t om
prigodom primio predsjednik Eisenhower u Bijeloj kuć i .
13 Brojne skice i modele koje je Meštrović napravio za spomenik u New
Yorku, uz opsežnu korespodenciju koja se vodila, danas se uglavnom nalaze
u Sveuč i l ištu Notre dame. The Snite Museum of Ar t pri Sveuč i l ištu Notre
Dame u South Bendu, Indiana, priredio je 1991. /92. godine iz svog fundusa
izložbu Meštrovićevih crteža, skica i modela u gipsu za memori jal u New
Yorku. Tiskan je i prateći katalog s tekstom Jamesa F. Flanigana, u kojem
iscrpno obrađuje Meštrovićev rad na projektu i sam tijek događaja od prvih
pregovora i prijedloga do neslavnog završetka.
